




THE BOOK CRITICS OF LIFE BUILDINGS : 
USING PUBLIC SPACE BY JAN GAHL
บรรณาธิการ ดาวิษี บุญธรรม  ผู้แปล ภคนันท์ เสนาขันธ์ รุ่งแสง
จัดพิมพ์โดย บริษัท ลายเส้น พับบลิชชิ่ง จำากัด ปี 2556
จารุวรรณ ขำาเพชร1 / Jaruwan Kampetch
	 การเกิดมาเป็นมนุษย์ก็ว่ายากแล้ว	 แต่การเป็นมนุษย์
ที่ได้อยู่ในถิ่นฐานบ้านเกิดที่จัดวางได้อย่างเหมาะสมตามสมควร
แห่งชีวิตเป็นสิ่งที่ยากมากกว่า	จากหนังสือเรื่อง Life Between 
Buildings	ท่ีเขยีนโดย	Jan	Gehl	(ญาณ	เกฮล์)	ไดต้พีมิพค์รัง้แรก
ในช่วงป	ีค.ศ.1970	และได้นำามาแปลเป็นภาษาไทยโดย	ภคนันท์	






































หรือกระจาย	 :	 การวางผังเมืองและการวางผังบริเวณ	 และ

































  รวมตัวหรือกระจาย : การวางผังเมืองและการวาง
ผงับรเิวณ	การรวมตวัหรอืกระจายการวางผงัเมอืงและการวางผงั
บริเวณล้วนส่งผลต่อกิจกรรมของเมือง	 การออกแบบของอาคาร


























































Michel de Certeau , David Clark, David Harvey. Henri 
Lefebve, Doreen Massey	 หรือ	 การศึกษาเมืองที่สัมพันธ์กับ
ผู้คนเช่น	George Simmel, Louis Wirth เป็นต้น
	 ในหนังสือเล่มนี้จึงควรจะเป็นหนังสือท่ีผู้เกี่ยวข้องกับ





ภคนันท์	เสนาขันธ์ุ	รุ่งแสง.	2556. เมืองมีชีวิต การใช้พื้นที่  
 สาธารณะ. กรุงเทพฯ:	บริษัทลายเส้น	พับลิชชิ่ง	จำากัด.
